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卒業論文要約
日本経済再生と地方創生
石原　杏奈
序 論
　 日 本 の 東 京 圏 一 極 集 中 及 び に 地 方 の 過 疎 状 態 が 問 題 と な っ て 久 し い。2014 年
に は 増 田 寛 也 氏 が 発 表 し た 「増 田 レ ポ ー ト」 内 で、2040 年 ま で に 全 国 の 自 治 体
が 半 減 す る と 報 道 さ れ、 大 き な 話 題 と な っ た。 そ ん な 中、 政 府 も 本 格 的 に こ の 問
題 を 危 惧 視 し 始 め て お り、 現 安 倍 政 権 は 「地 方 創 生」 と い う ワ ー ド を 掲 げ、 史 上
初 と な る 省 庁 の 地 方 移 転 に 踏 み 切 っ た。
な ぜ 政 府 ま で も が 東 京 一 極 集 中 及 び に 地 方 の 過 疎 状 態 を 問 題 視 し て い る の か。 こ
の 状 態 を 放 っ て お く と、 今 後 わ が 国 は ど う な る の か。 　
　 本 論 で は、 東 京 圏 一 極 集 中 の 及 ぼ す 影 響、 及 び に 経 済 成 長 と の 関 連 性 を 論 じ、
そ の 後 3 章 に わ た っ て 解 決 へ の ア プ ロ ー チ 法 を 提 案 し て い く。
第 1 章 東 京 一 極 集 中
1
　 東 京 一 極 集 中 と は、 東 京 圏 へ 人 口 ・ 大 企 業 な ど が 集 中 す る 現 象 で あ る。 東 京 圏
の 面 積 は 全 国 に お い て 3.5％ ほ ど で あ る が、2014 年 時 点 で は 全 国 の 28.3％ も の 人
口 が 存 在 し て お り、 面 積 に 対 す る 人 口 比 が と て も 大 き い。 特 に 東 京 都 に お い て は
2012 年 時 点 で、 資 本 金 が 10 億 円 を 超 え る よ う な 大 企 業 が 全 国 の 46.1％ も 存 在
し て お り、 単 に 人 口 が 多 い だ け で な く、 都 市 と し て 発 展 し て い る こ と が わ か る。
2015 年 現 在、 東 京 圏 で は 20 年 連 続 で 転 入 超 過 状 態 で あ り、2015 年 に お け る 数
値 は 11 万 9000 人 で あ っ た。 一 方 大 阪・名 古 屋 圏 の 転 入 超 過 人 口 は、3 年 連 続 で
1　本章は以下の文献を参考にした。
まち・ひと・しごと創生基本方針 2016 について
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/info/pdf/h28-06-02-kihonhousin2016hontai.pdf
東京の社会経済
http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/toukei/pdf/pdf/ch01/1_02.pdf
平成 3 年　国民生活白書　東京と地方―ゆたかさへの多様な選択
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/whitepaper/h3/wp-pl91-02103.html
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マ イ ナ ス を 記 録 し て い る。
　 で は、 東 京 一 極 集 中 は、 な ぜ 起 こ っ た の か。 理 由 と し て は、 我 が 国 が 中 央 集 権
国 家 で あ る こ と ・ 重 工 業 の 衰 退 ・ 収 益 の 利 益 等 多 岐 に わ た る が、 現 在 最 も 大 き
な 理 由 と な っ て い る の は 地 方 が 衰 退 し、 雇 用 の 場 が な く な っ て い る こ と で あ る
2
。
賃 金 の 差 は、図 1 を 見 れ ば 一 目 瞭 然 で あ る。最 近 地 方 で も 雇 用 が 改 善 し て い る が、
「ロ ー カ ル 経 済」 と 呼 ば れ る、 サ ー ビ ス 業 な ど の 低 賃 金 か つ 非 正 規 雇 用 の 求 人 が
多 く
3
、 高 賃 金 の 「グ ロ ー バ ル 経 済」 を 求 め る 人 々 は 上 京 せ ざ る を 得 な い。
図 1 地 域 別 ア ル バ イ ト ・ パ ー ト 賃 金
（出 典：リ ク ル ー ト ジ ョ ブ ズ 社 「2013 年 6 月 ア ル バ イ ト・パ ー ト 全 国 エ リ ア 別 募 集 時 平 均 時 給 調 査」）
し か し、 東 京 圏 へ の 一 極 集 中 は 様 々 な 弊 害 を も た ら す。 東 京 圏 だ け に 焦 点 を 当 て
て も、 人 口 過 密 に よ る 1 人 あ た り の 便 益 減 少 や 集 積 の 不 利 益・物 価 上 昇・長 時 間
通 勤 ・ 災 害 や テ ロ 時 の 被 害 拡 大 等 が あ げ ら れ る。 本 論 で は 最 大 の 課 題 と し て、 出
生 率 の 低 い 東 京 圏 へ の 人 口 集 中 に よ る 我 が 国 の 人 口 減 少、 及 び に 経 済 成 長 鈍 化 を
挙 げ た。
2　増田寛也編 ,2014,『地方消滅』17-20
3　冨山和彦 ,2014,『なぜローカル経済から日本は蘇るのか』株式会社 PHP 研究所 24-26
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第 2 章 　 地 方 創 生
4
　 で は、 政 府 は こ の 状 態 を ど の よ う に 捉 え て い る の か。 現 安 倍 政 権 で よ く 使 わ れ
る ワ ー ド と し て、「地 方 創 生」 が 挙 げ ら れ る。 地 方 創 生 と は、「人 口 減 少 問 題 の 克
服 ・ 成 長 力 の 確 保」 の た め の あ ら ゆ る 政 策 ・ 取 組 み で あ り、 具 体 的 に 見 て い く と
地 方 重 視 の も の が 多 い
5
。 地 方 か ら の 東 京 圏 へ の 人 口 流 出 が、 結 果 的 に 少 子 化 及
び に 生 産 年 齢 人 口 減 少 に 結 び つ く 可 能 性 が 高 い か ら で あ る。
　 東 京 圏 へ の 流 出 人 口 は、 若 年 層 が 圧 倒 的 に 多 い
6
。 が、 若 年 層 は そ の 地 域 に と っ
て 労 働 力 で あ る と と も に、 女 性 に お い て は 「人 口 再 生 産 力」 で あ る。 よ っ て 地 方
に と っ て は 只 の 人 口 流 出 で は な く、 そ の 次 世 代 と な る 人 口 ま で 失 っ て し ま っ た 結
果 に な る。一 方 そ の 流 出 先 で あ る 東 京 圏 で は、既 婚 率・出 生 率 と も に 低 い。例 え ば、
2015 年 の 生 涯 未 婚 率 ・ 晩 婚 率 ・ 出 生 率 を 見 て み る と、 全 て に お い て 東 京 都 は 男
女 と も に ワ ー ス ト 1 位 で あ り、他 の 東 京 圏 の 各 県 も 概 ね 上 位 に 入 っ て い る
7
。 よ っ
て 国 全 体 か ら 見 る と、「人 口 再 生 力」 で あ る 若 年 女 性 が、 わ ざ わ ざ 出 生 率 の 低 い
東 京 圏 に 集 ま っ て い る と い う こ と に な る。 こ の ま ま だ と 少 子 化 が 進 み、 生 産 年 齢
人 口 が 減 っ て し ま う だ ろ う。 一 方 経 済 成 長 に は、 労 働 ・ 資 本 ・ 技 術 進 歩 が 必 要 で
あ る。 生 産 年 齢 人 口 の 減 少 は、 労 働 の 減 少 は も ち ろ ん、 間 接 的 に 資 本 ・ 生 産 性 の
減 少 に も つ な が り か ね な い。 例 え ば、 技 術 を 発 明 ・ 行 使 す る に も、 人 の 手 が 必 要
で あ る。 図 2 は、 人 口 以 外 の 要 因 を コ ン ト ロ ー ル し た 場 合、 人 口 の 多 さ が 生 産 性
を 高 め る こ と を 表 し て い る。
4　本章は以下の文献を参考にした。
増田寛也編　2014『地方消滅』
人口減少の見通しとその影響
http://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/15/dl/1-00.pdf
平成 20 年度　年次経済財政報告
http://www5.cao.go.jp/j-j/wp/wp-je08/08b03010.html
5  地方創生の推進について
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kyouginoba/h26/dai3/siryou3.pdf　
6　東京一極集中の状況等について
http://www.mlit.go.jp/common/001042017.pdf
7 都道府県ランキング　結婚・出産の年齢、そして生涯未婚率
http://xn--n8jubya0014btsyb.jp/%E7%B5%90%E5%A9%9A%E3%81%AE%E5%9F%BA%E6%9C%A
C/%E9%83%BD%E9%81%93%E5%BA%9C%E7%9C%8C%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%AD%E
3%83%B3%E3%82%B0%EF%BC%81%E3%80%80%E7%B5%90%E5%A9%9A%E3%83%BB%E5%87
%BA%E7%94%A3%E3%81%AE%E5%B9%B4%E9%BD%A2%E3%80%81%E3%81%9D%E3%81%97/
合計特殊出生率 本当の都道府県ランキング（平成 27 年）
https://www.tohoku.ac.jp/japanese/newimg/pressimg/tohokuuniv-press20160606_02web.pdf
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図 2　 生 産 性 と 人 口 規 模 の 関 係
　（出 典 ：http://www5.cao.go.jp/j-j/wp/wp-je08/08b03010.html）
　 で は 東 京 圏 一 極 集 中 の 改 善 の た め に は ど う す れ ば い い の だ ろ う か。 一 番 は や は
り 地 方 の 雇 用 の 増 加 で あ る。 こ こ で 注 目 す べ き は、 個 人 レ ベ ル で 見 る と、 寧 ろ 地
方 志 向 は 高 ま っ て い る 点 で あ る
8
。
　
8　国土交通白書 2015
http://www.mlit.go.jp/hakusyo/mlit/h26/hakusho/h27/html/n1211000.html
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図 3　 農 山 漁 村 へ の 定 住 願 望 推 移
　（出 典 ： 国 土 交 通 白 書 2015   http://www.mlit.go.jp/hakusyo/mlit/h26/hakusho/h27/html/n1211000.html）
図 3 に よ る と、す べ て の 世 代 に お い て 地 方 へ の 移 住 願 望 が 高 ま っ て い る こ と が わ
か る。 こ れ ら の 移 住 希 望 者 等 が 重 視 し て い る の が、 仕 事 の 有 無 や 内 容 で あ る。
そ こ で 如 何 に 地 方 に 雇 用 を 増 や せ る か、こ こ か ら 3 章 に わ た っ て ア プ ロ ー チ 法 を
考 え て い く。
第 3 章 　 地 方 分 散
　 ア プ ロ ー チ 法 の 1 つ 目 と し て、本 章 で は 産 業 の 地 方 分 散 （以 下 地 方 分 散） に つ
い て 論 じ た。
　 地 方 分 散 と は、 大 都 市 圏 へ の 産 業 お よ び 人 口 の 集 中 を 抑 制 し， 同 時 に 地 方 の 開
発 を 進 め る 目 的 で， 産 業 の 地 方 立 地， 地 方 移 転 を 促 進 す る こ と で あ る
9
。
こ れ に よ り、 地 方 に 雇 用 創 出・税 収 入 増 加 等 が 起 こ る の は も ち ろ ん、 図 4 の よ う
に 企 業 に と っ て も コ ス ト ダ ウ ン と い う 大 き な メ リ ッ ト を 受 け 取 る こ と が で き る。
9　ブリタニカ国際大百科事典より
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図 4　 三 大 都 市 圏 と 福 岡 県 の 比 較
（出 典 ： 福 岡 県 企 業 立 地 情 報  http://www.kigyorichi.pref.fukuoka.lg.jp/appeals/businesslifecost）
こ の 動 き を 後 押 し す る 政 策 と し て は、 地 方 拠 点 強 化 税 制
10
が 発 足 さ れ た。 こ れ は
企 業 が 地 方 （三 大 都 市 圏 外） に 本 社 を 移 し た り 強 化 し た り す る と、 税 額 控 除 を 中
心 と し た 優 遇 措 置 を 受 け る こ と が で き る と い う 制 度 で あ る。 ま た 地 方 の 施 策 と し
て、 数 多 く の 自 治 体 が 減 税 ・ 補 助 金 制 度 を 発 足 し て い る。 こ れ ら の 利 点 や 施 策 を
活 用 し、 企 業 戦 略 と し て 地 方 分 散 を 行 っ た 大 企 業 も い く つ か 存 在 す る
11
。
　 し か し そ れ は 少 数 派 で あ り、 現 状 で は 未 だ 多 く の 企 業 が 東 京 圏 に 集 中 し て い
る。 経 団 連 の 調 査 結 果
12
に よ る と、 地 方 移 転 を 行 う か 否 か の 判 断 材 料 と し て 最 も
多 く の 企 業 が 挙 げ た の は、「交 通 イ ン フ ラ 等 の 事 業 環 境 の 整 備」 で あ る。 そ の 後
一 票 差 で 「法 人 税 ・ 法 人 事 業 税 等 の 優 遇」 へ と 続 い た。 そ こ で 経 団 連 が 今 後 の 施
策 と し て 挙 げ た の は、「特 区 制 度 の 活 用」 と 「税 制 優 遇 等 の イ ン セ ン テ ィ ブ 付 与」
の 二 つ で あ る
13
。
前 者 に お い て は、 現 在 既 存 の 政 策 と し て 「総 合 特 区 制 度」
14
が 発 足 さ れ て い る。 そ
10　地方拠点強化税制のご案内
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/pdf/tihou_kyoten1030.pdf
11　本社機能の地方移転・地方拠点の強化に関する各社取り組み事例
http://www.keidanren.or.jp/policy/2015/079b.pdf
12　本社機能の地方移転に関する緊急アンケート 調査結果
http://www.keidanren.or.jp/policy/2015/079a.pdf
13　本社機能の地方移転等の取り組みについて
http://www.keidanren.or.jp/policy/2015/079c.pdf
14　 総合特区制度の概要
 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/sogotoc/pdf/sogotoc_gaiyo.pdf
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の 中 の 一 つ に、「地 域 活 性 化 総 合 特 区」 と い う も の が あ り、「地 域 資 源 を 最 大 限 活
用 し た 地 域 活 性 化 の 取 組 に よ る 地 域 力 の 向 上」 を 目 的 と し て い る。
経 団 連 は こ れ を 更 に 強 化 し、 地 域 の 特 徴 ・ 主 要 産 業 を 生 か す と い う 現 行 の 方 針 は
そ の ま ま に、 よ り 集 積 を 重 視 し た 特 区 制 度 を、 県 庁 所 在 地 等 の 中 核 的 な 都 市 に の
み 導 入 す る べ き で あ る と 述 べ た。 そ う す れ ば 地 域 が 企 業 向 け に 発 展 し、 結 果 イ ン
フ ラ 整 備 も 進 み、 好 循 環 が 起 こ る の で は な い だ ろ う か。
後 者 の 「税 制 優 遇 等 の イ ン セ ン テ ィ ブ 付 与」 に つ い て は 先 述 し た 地 方 拠 点 強 化 税
制 が 当 て は ま る。 経 団 連 は オ フ ィ ス 減 税 や 雇 用 促 進 税 制 と い っ た 現 行 の も の に 加
え、 更 に 補 助 金 交 付 や 長 期 に わ た っ た 法 人 税 控 除 等、 ソ フ ト 面 で の 支 援 の 必 要 性
を 説 い て い る。
ま た、地 方 分 散 の 進 み や す い 環 境 作 り と し て、経 団 連 は 地 方 で の ワ ン ス ト ッ プ 化・
官 公 庁 移 転 な ど 地 方 分 権 の 重 要 性 も 挙 げ て い る。 官 公 庁 移 転 に 関 し て は、 政 府 は
2016 年 9 月、 文 化 庁 を 京 都 府 に、 統 計 局 の 一 部 を 和 歌 山 県 に、 消 費 者 庁 の 一 部
拠 点 を 徳 島 県 に 移 転 す る と 発 表 し た 。 こ れ に は 民 間 企 業 の 地 方 分 散 を 自 ら 率 先
し て 促 す と い う 狙 い が あ る が、 地 方 分 権 の 観 点 か ら も 重 要 で あ る こ と が わ か る。
こ の 取 り 組 み に よ り、 地 方 分 散 の 流 れ が 社 会 の 中 で も 定 着 す る の で は な い だ ろ う
か。
第 4 章 　IT と 地 方 分 散
15
　 前 章 で 挙 げ た 地 方 分 散 を 更 に 掘 り 下 げ る も の と し て、 本 章 で は IT を 用 い た 地
方 分 散 に つ い て 論 じ た。
　 イ ン タ ー ネ ッ ト の 発 達 し た 現 代 社 会 で は、 ど こ に い て も 即 座 に 連 絡 を 取 っ た
り、 デ ー タ に ア ク セ ス し た り す る こ と が で き る。 こ れ を 活 用 す れ ば、 地 方 に い て
も 都 市 部 と 同 じ 仕 事 が で き、 結 果 地 方 分 散 に つ な が る の で は な い だ ろ う か。
　IT に よ る 地 方 分 散 で 重 要 な ワ ー ド と し て、「テ レ ワ ー ク」 が 挙 げ ら れ る。 政 府
は 現 在 取 り 組 み 中 の 「ふ る さ と テ レ ワ ー ク 推 進 事 業」 内 に お い て、 ふ る さ と テ レ
ワ ー ク を 「い つ も の 仕 事 を ど こ に い て も で き る よ う、 バ ー チ ャ ル オ フ ィ ス 等 の 孤
独 感 を 感 じ さ せ な い ツ ー ル を 活 用 し、 地 方 へ U タ ー ン （I タ ー ン） し て も、 自 宅
や サ テ ラ イ ト オ フ ィ ス ／ テ レ ワ ー ク セ ン タ ー で の 就 労 を 可 能 と す る 雇 用 型 ・ 自 営
15   本章は以下の文献を参考にした。
NPO 法人グリーンバレー・信時正人 ,2016,『神山プロジェクトという可能性』廣済堂出版　
170-200
神山町　創生戦略、人口ビジョン　まちを将来世代につなぐプロジェクト
http://www.town.kamiyama.lg.jp/office/soumu/kikaku/chihousousei_v.1.1.pdf
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型 テ レ ワ ー ク」 と 定 義 づ け て い る
16
。 同 取 り 組 み で は、 地 方 15 か 所 に お い て テ レ
ワ ー ク を 行 い、 ど の よ う な 効 果 が あ る か 実 験 し て い る。 背 景 に は 介 護 ・ 子 育 て を
含 め 地 方 移 住 希 望 者 が 増 え つ つ あ る こ と、 ま た 企 業 側 の ニ ー ズ と し て も、 地 方 の
優 秀 な 人 材 確 保 ・ 育 児 介 護 離 職 の 阻 止 ・ 地 域 に お け る ビ ジ ネ ス チ ャ ン ス 拡 大 傾 向
な ど が あ る。実 際 に ANA グ ル ー プ は、「運 営 の 効 率 化」「仕 事 と 育 児 の 両 立 支 援」「安
定 的 な 人 材 の 確 保」を 含 む 様 々 な 視 点 か ら、予 約 業 務 部 門 に お い て 地 方 分 散 を 行 っ
た
17
。 テ レ ワ ー ク を 用 い た 地 方 分 散 の 特 徴 と し て、 コ ー ル セ ン タ ー ・ 予 約 業 務 ・
IT 業 務 な ど 移 転 す る 部 署 が 偏 っ て い る こ と が 挙 げ ら れ る。 こ れ ら の 業 務 は IT 環
境 が 整 っ て い れ ば 比 較 的 ど こ に い て も 行 え る 仕 事 で あ る。 そ の た め、 多 く の 地 域
が 移 転 先 と な り え る し、 地 域 と し て も 対 策 を し や す い。 ま た 企 業 に と っ て も、 営
業 部 門 な ど フ ェ イ ス to フ ェ イ ス の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を 重 視 す る 部 署 は 都 市 部
に 残 し て お く こ と が で き る た め、 リ ス ク の 少 な い 選 択 と い え る。
　 地 域 例 と し て、 徳 島 県 神 山 町 を 紹 介 す る。 徳 島 県 で は、 そ の IT 環 境 の 良 さ ・
補 助 金 制 度 な ど か ら、2016 年 9 月 地 点 で 40 社 も の サ テ ラ イ ト オ フ ィ ス が 東 京 ・
大 阪 か ら 進 出 し て い る
18
。 中 で も 神 山 町 は、 人 口 5600 人 の 過 疎 化 し た 小 さ な 町 で
あ り な が ら、16 社 も 進 出 し て お り 県 内 最 多 で あ る 。 こ れ に よ り、 神 山 町 で は 近
年 転 出 超 過 が 改 善 さ れ つ つ あ る。
　
16　ふるさとテレワーク推進事業について
http://www.soumu.go.jp/main_content/000345803.pdf
17　予約・案内センター業務の新拠点を長崎市に設立
https://www.ana.co.jp/pr/09-1012/pdf/09-171.pdf
18　鳴門市・海陽町に初の SO が誕生！ 全県で 40 社に！
http://tokushima-workingstyles.com/release/201208313.html
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図 5　 神 山 町 人 口 増 減 の 内 訳
　（出 典 ： 神 山 町 　 創 生 戦 略、 人 口 ビ ジ ョ ン 　 ま ち を 将 来 世 代 に つ な ぐ プ ロ ジ ェ ク ト
　 　http://www.town.kamiyama.lg.jp/office/soumu/kikaku/chihousousei_v.1.1.pdf）
他 に も 進 出 し た 企 業 が 行 政 に ク ラ ウ ド サ ー ビ ス を 提 供 し 行 政 の 業 務 効 率 が 上 が っ
た り、 町 に 若 者 向 け の イ ベ ン ト ・ 店 が 建 っ た り と、 サ テ ラ イ ト オ フ ィ ス 進 出 に よ
り、 神 山 町 は 地 域 活 性 化 へ と つ な が っ た と い え る。
　IT に よ る 地 方 分 散 の 課 題 点 と し て は、 や は り 企 業 の 進 出 が 進 ま な い 点 に あ る。
理 由 と し て、IT 人 材 が 東 京 に 集 ま っ て い る こ と ・IT 業 界 は 特 に 規 模 の 経 済 が は
た ら き や す い こ と が 挙 げ ら れ る
19
。 ま た テ レ ワ ー ク の 普 及 等 も 今 後 の 課 題 で あ る。
　
　
19　国が考えるデータセンター地方分散化のメリットと課題（後編） - (page 2)
http://japan.zdnet.com/article/35068203/2/
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第 5 章
20
　 ベ ン チ ャ ー 企 業
　
　 ア プ ロ ー チ 法 の 2 つ 目 と し て、 本 章 で は ベ ン チ ャ ー 企 業 に つ い て 論 じ た。
　 ベ ン チ ャ ー 企 業 と は、 創 造 力 ・ 開 発 力 を も と に、 新 製 品 ・ 新 技 術 や 新 し い 業 態
な ど の 新 機 軸 を 実 施 す る た め に 創 設 さ れ る 中 小 企 業 で あ る
21
 。 地 方 創 生 に お い て
ベ ン チ ャ ー 企 業 は、 ① 雇 用 創 出 に つ な が る ② 新 し い ③ 独 自 性 が あ る、 の 3 点 が 有
効 で あ る と 考 え る。 地 方 で の 雇 用 創 出 を 考 え た と き、1 つ は 先 述 し た 地 方 分 散 が
有 効 で あ る。 が、 企 業 の 地 方 分 散 は あ ま り 進 ん で お ら ず、 ま た 企 業 の 撤 退 時 等 を
考 え る と、 や や 安 定 し な い。 そ こ で、 も う 1 つ の 選 択 肢 は 地 方 内 で 雇 用 を 創 出
す る と い う も の に な る。 こ の と き、 既 存 の 中 小 企 業 支 援 等 で も 良 い の だ が、 ベ ン
チ ャ ー 企 業 の そ の 新 し さ ・ 独 自 性 を 有 効 活 用 す れ ば、 よ り 地 方 創 生 に つ な が る 可
能 性 が あ る。 ベ ン チ ャ ー 企 業 は、 新 技 術 や 新 商 品 を 提 供 し 続 け る こ と が で き る た
め、 地 元 は も ち ろ ん、 社 会 全 体 の 変 わ り ゆ く 環 境 に 対 応 し や す い。 ま た 同 時 に 独
自 性 が あ り、地 域 の 強 み を 生 か し た、地 域 オ リ ジ ナ ル の 企 業 を 作 る こ と が で き る。
そ し て こ れ ら は 主 に 若 者 に と っ て、 魅 力 的 な 仕 事 と な り え る。 新 技 術 や ビ ジ ネ ス
モ デ ル で ユ ー ザ ー の ニ ー ズ に 合 わ せ た 商 品・サ ー ビ ス を 生 み 出 す 企 業 や、ソ ー シ ャ
ル ベ ン チ ャ ー の よ う に 地 域 共 通 の 課 題 を 解 決 す る 企 業 も あ り、「や り が い」 や 「自
己 実 現」の 提 供 の 場 に も な っ て い る。 実 際、宮 崎 県 の ベ ン チ ャ ー 企 業 ア ラ タ ナ（以
下 ア ラ タ ナ） は、 若 手 職 員 が 多 数 を 占 め る。
　 ア ラ タ ナ は 2007 年 に 設 立 さ れ た IT ベ ン チ ャ ー 企 業 で あ り、 都 内 の 企 業 を 買 収
す る な ど 成 長 し 続 け て い る 企 業 で あ る。 営 業 は テ レ ビ 電 話 を、 会 議 は ス カ イ プ や
ハ ン グ ア ウ ト を 使 う な ど、 仕 事 環 境 は IT を 駆 使 し て お り、 取 引 先 の 9 割 は 東 京
都 で あ る。 こ の よ う に 前 章 に 続 き、 地 方 に お け る IT の 効 力 は か な り 大 き い も の
で あ る こ と が わ か る。 こ れ に よ り 宮 崎 県 で は 若 者 向 け の 雇 用 が 増 え、 ま た 「宮 崎
IT3000 プ ロ ジ ェ ク ト」
22
と い う 新 プ ロ ジ ェ ク ト が 発 足 す る な ど、好 影 響 が 出 て い る。
20　本章は以下の文献を参考にした。
上野真歳　2008　『地元にいながら都会に負けない、地方発信型ビジネスモデルの作り方』ア
スカビジネス　96-100
『朝日新聞』2016/1/4 「IT あればどこでも職場」
地方で起業するメリット・補助金と助成金を活用した資金調達のコツ 6 つ
http://shikin-pro.com/guide/5697
宮崎から日本の EC を進化させる
https://regional.bizreach.jp/company/aratana-overview/
21　広辞苑参照
22　3000 人の IT 技術者を呼び込め！宮崎進出企業と県が東京で初の大型イベント
http://itnp.net/article/2015/03/02/1185.html
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　 今 後 の 課 題 と し て は、 地 方 は 都 市 部 に 比 べ て 資 金 調 達 が し に く い 事 ・ そ も そ も
わ が 国 で は 失 敗 を 恐 れ て 起 業 し な い 人 が 多 く、 ベ ン チ ャ ー 企 業 数 自 体 が 少 な い 事
等 が 挙 げ ら れ る
23
。
結 論
　 以 上 5 章 に わ た っ て、 一 極 集 中 の 及 ぼ す 影 響 及 び そ の 解 決 策 に つ い て 論 じ た。
こ こ で 再 度 ま と め て み る と、 現 在 地 方 か ら 人 口 が 流 出 し、 東 京 圏 へ の 一 極 集 中 が
起 き て い る。 し か し 流 入 先 で あ る 東 京 圏 は 出 生 率 が 低 く、 結 果 国 全 体 の 人 口 減 少
に つ な が る 恐 れ が あ る。 人 口 が 減 る と、 生 産 年 齢 人 口 減 少 等 に よ り、 経 済 成 長 が
妨 げ ら れ て し ま う。 そ こ で 必 要 な の が 東 京 圏 一 極 集 中 是 正 で あ り、 そ の 為 に は 如
何 に 地 方 の 雇 用 力 を 高 め る か が 重 要 で あ る。 そ の 為 の ア プ ロ ー チ 法 と し て、 地 方
分 散 及 び ベ ン チ ャ ー 企 業 が 有 効 で あ り、 そ れ ら は IT と 相 性 が 良 い。
　 一 極 集 中 の そ も そ も の 課 題 と し て は、 尚 東 京 都 に 多 く の 大 企 業 が 集 ま っ て お
り、 そ の 結 果 よ い 仕 事 を 求 め、 現 在 進 行 形 で 若 年 層 の 地 方 流 出 が 止 ま ら な い と い
う 点 が あ る。 尤 も、 一 極 集 中 問 題 や 地 方 の 過 疎 問 題 解 決 の た め の 大 臣 が 設 置 さ れ
た り、 メ デ ィ ア な ど で こ れ ほ ど 大 き く 取 り 上 げ ら れ た り し だ し た の は 最 近 の こ と
で あ る。 今 後 の 展 開 に 期 待 し た い。
　
＜ 参 考 文 献 ＞ ※ Web ペ ー ジ の 最 終 閲 覧 日 は 全 て 2016/12/14 で あ る。
NPO 法 人 グ リ ー ン バ レ ー ・ 信 時 正 人 ,2016,『神 山 プ ロ ジ ェ ク ト と い う 可 能 性』 廣
　 済 堂 出 版 　
上 野 真 歳 ,2008,『地 元 に い な が ら 都 会 に 負 け な い、 地 方 発 信 型 ビ ジ ネ ス モ デ ル の
　 作 り 方』 ア ス カ ビ ジ ネ ス
冨 山 和 彦 ,2014,『な ぜ ロ ー カ ル 経 済 か ら 日 本 は 蘇 る の か』 株 式 会 社 PHP 研 究 所
　 増 田 寛 也 編 , 2014,『地 方 消 滅』 中 央 公 論 新 社
『朝 日 新 聞』2016/1/4 「IT あ れ ば ど こ で も 職 場」
　 ま ち ・ ひ と ・ し ご と 創 生 基 本 方 針 2016 に つ い て
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/info/pdf/h28-06-02-kihonhousin2016hontai.pdf
東 京 の 社 会 経 済
http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/toukei/pdf/pdf/ch01/1_02.pdf
平 成 3 年 　 国 民 生 活 白 書 　 東 京 と 地 方 ― ゆ た か さ へ の 多 様 な 選 択
23　いでよ！野心的な地方ベンチャー。どこに本社があるかはその会社のビジョンだ
http://newswitch.jp/p/930
第 1 部　特集　「スマート ICT」の戦略的活用でいかに日本に元気と成長をもたらすか
http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h25/html/nc112140.html
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http://www5.cao.go.jp/seikatsu/whitepaper/h3/wp-pl91-02103.html
人 口 減 少 の 見 通 し と そ の 影 響
http://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/15/dl/1-00.pdf
平 成 20 年 度 　 年 次 経 済 財 政 報 告
http://www5.cao.go.jp/j-j/wp/wp-je08/08b03010.html
地 方 創 生 の 推 進 に つ い て
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kyouginoba/h26/dai3/siryou3.pdf
東 京 一 極 集 中 の 状 況 等 に つ い て
http://www.mlit.go.jp/common/001042017.pdf
都 道 府 県 ラ ン キ ン グ 　 結 婚 ・ 出 産 の 年 齢、 そ し て 生 涯 未 婚 率
http://xn--n8jubya0014btsyb.jp/%E7%B5%90%E5%A9%9A%E3%81%AE%E5%9F%BA%E6%
9C%AC/%E9%83%BD%E9%81%93%E5%BA%9C%E7%9C%8C%E3%83%A9%E3%83%B3%E3
%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0%EF%BC%81%E3%80%80%E7%B5%90%E5%A9%9A%E3
%83%BB%E5%87%BA%E7%94%A3%E3%81%AE%E5%B9%B4%E9%BD%A2%E3%80%81%E3
%81%9D%E3%81%97/
合 計 特 殊 出 生 率 本 当 の 都 道 府 県 ラ ン キ ン グ （ 平 成 27 年 ）https://www.tohoku.
ac.jp/japanese/newimg/pressimg/tohokuuniv-press20160606_02web.pdf
国 土 交 通 白 書 2015
http://www.mlit.go.jp/hakusyo/mlit/h26/hakusho/h27/html/n1211000.html
地 方 拠 点 強 化 税 制 の ご 案 内
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/pdf/tihou_kyoten1030.pdf
本 社 機 能 の 地 方 移 転 ・ 地 方 拠 点 の 強 化 に 関 す る 各 社 取 り 組 み 事 例
http://www.keidanren.or.jp/policy/2015/079b.pdf
本 社 機 能 の 地 方 移 転 に 関 す る 緊 急 ア ン ケ ー ト 調 査 結 果
http://www.keidanren.or.jp/policy/2015/079a.pdf
本 社 機 能 の 地 方 移 転 等 の 取 り 組 み に つ い て
http://www.keidanren.or.jp/policy/2015/079c.pdf
総 合 特 区 制 度 の 概 要
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/sogotoc/pdf/sogotoc_gaiyo.pdf
神 山 町 　 創 生 戦 略、 人 口 ビ ジ ョ ン 　 ま ち を 将 来 世 代 に つ な ぐ プ ロ ジ ェ ク ト
http://www.town.kamiyama.lg.jp/office/soumu/kikaku/chihousousei_v.1.1.pdf
ふ る さ と テ レ ワ ー ク 推 進 事 業 に つ い て
http://www.soumu.go.jp/main_content/000345803.pdf
予 約 ・ 案 内 セ ン タ ー 業 務 の 新 拠 点 を 長 崎 市 に 設 立
https://www.ana.co.jp/pr/09-1012/pdf/09-171.pdf
鳴 門 市 ・ 海 陽 町 に 初 の SO が 誕 生 ！ 全 県 で 40 社 に ！
http://tokushima-workingstyles.com/release/201208313.html
国 が 考 え る デ ー タ セ ン タ ー 地 方 分 散 化 の メ リ ッ ト と 課 題 （後 編） - (page 2)
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http://japan.zdnet.com/article/35068203/2/
地 方 で 起 業 す る メ リ ッ ト ・ 補 助 金 と 助 成 金 を 活 用 し た 資 金 調 達 の コ ツ 6 つ
http://shikin-pro.com/guide/5697
宮 崎 か ら 日 本 の EC を 進 化 さ せ る
https://regional.bizreach.jp/company/aratana-overview/
3000 人 の IT 技 術 者 を 呼 び 込 め ！ 宮 崎 進 出 企 業 と 県 が 東 京 で 初 の 大 型 イ ベ ン ト
http://itnp.net/article/2015/03/02/1185.html
い で よ ！ 野 心 的 な 地 方 ベ ン チ ャ ー。 ど こ に 本 社 が あ る か は そ の 会 社 の ビ ジ ョ ン だ
http://newswitch.jp/p/930
第 1 部 　 特 集 　「 ス マ ー ト ICT」 の 戦 略 的 活 用 で い か に 日 本 に 元 気 と 成 長 を も た
ら す か
http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h25/html/nc112140.html
（指 導 教 員 ： 二 村 真 理 子）
